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Uso del Edificio:  ____________________________
Consumo Energía Anual: ________kWh/año  
 
(_______kWh/m2) 
Emisiones de CO2 Anual:  ________kgCO2/año 
 
  (________kgCO2/m2) 
El Consumo de Energía y sus Emisiones de
Dióxido de Carbono son las obtenidas por el
Programa  ____, para unas condiciones 
normales de funcionamiento y ocupación
El Consumo real de Energía del Edificio y sus
Emisiones de Dióxido de Carbono dependerán de
las condiciones de operación y funcionamiento del
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2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código 





Demanda Edificio Objeto 8,88-8,85
Demanda Edificio Referencia 7,91-10,17
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SP2_E1 SP2 Baja carga interna 3 35,89 2,50
SP2_E2 SP2 Baja carga interna 3 19,48 2,50
SP2_E3 SP2 Baja carga interna 3 29,03 2,50
SP2_E4 SP2 Baja carga interna 3 56,55 2,50
SP2_E5 SP2 Baja carga interna 3 50,03 2,50
SP2_E6 SP2 Baja carga interna 3 18,29 2,50
SP2_E7 SP2 Baja carga interna 3 23,21 2,50
SP2_E8 SP2 Baja carga interna 3 32,08 2,50
SP2_E9 SP2 Baja carga interna 3 19,41 2,50
SP2_E10 SP2 Baja carga interna 3 204,81 2,50
SP2_E11 SP2 Baja carga interna 3 48,97 2,50
SP2_E12 SP2 Baja carga interna 3 80,32 2,50
SP2_E13 SP2 Baja carga interna 3 277,75 2,50
SP2_E14 SP2 Baja carga interna 3 76,79 2,50
SP1_E1 SP1 Baja carga interna 3 35,89 2,80
SP1_E2 SP1 Baja carga interna 3 19,47 2,80
SP1_E3 SP1 Baja carga interna 3 29,01 2,80
SP1_E4 SP1 Baja carga interna 3 56,54 2,80
SP1_E5 SP1 Baja carga interna 3 49,86 2,80
SP1_E6 SP1 Baja carga interna 3 18,26 2,80

















SP1_E8 SP1 Baja carga interna 3 48,98 2,80
SP1_E9 SP1 Baja carga interna 3 19,44 2,80
SP1_E10 SP1 Baja carga interna 3 65,26 2,80
SP1_E11 SP1 Baja carga interna 3 95,91 2,80
SP1_E12 SP1 Baja carga interna 3 34,33 2,80
SP1_E13 SP1 Baja carga interna 3 72,41 2,80
SP1_E14 SP1 Baja carga interna 3 125,68 2,80
SP1_E15 SP1 Baja carga interna 3 61,48 2,80
SP1_E16 SP1 Baja carga interna 3 34,33 2,80
SP1_E17 SP1 Baja carga interna 3 43,80 2,80
SP1_E18 SP1 Baja carga interna 3 138,09 2,80
PB_E1 PB Baja carga interna 3 184,47 3,15
PB_E2 PB Baja carga interna 3 49,56 3,15
PB_E3 PB Baja carga interna 3 35,85 3,15
PB_E4 PB Baja carga interna 3 18,26 3,15
PB_E5 PB Baja carga interna 3 19,42 3,15
PB_E6 PB Baja carga interna 3 22,82 3,15
PB_E7 PB Baja carga interna 3 43,97 3,15
PB_E8 PB Baja carga interna 3 28,95 3,15
PB_E9 PB Baja carga interna 3 78,62 3,15
PB_E10 PB Baja carga interna 3 22,26 3,15
PB_E11 PB Baja carga interna 3 15,88 3,15
PB_E12 PB Baja carga interna 3 21,96 3,15
PB_E13 PB Baja carga interna 3 38,85 3,15
PB_E14 PB Baja carga interna 3 82,59 3,15
PB_E15 PB Baja carga interna 3 335,29 3,15
PPrimera_E1 PPrimera Baja carga interna 3 98,94 2,80
PPrimera_E2 PPrimera Baja carga interna 3 49,41 2,80
PPrimera_E3 PPrimera Baja carga interna 3 35,68 2,80

















PPrimera_E5 PPrimera Baja carga interna 3 19,44 2,80
PPrimera_E6 PPrimera Baja carga interna 3 23,00 2,80
PPrimera_E7 PPrimera Baja carga interna 3 664,05 2,80
PPrimera_E8 PPrimera Baja carga interna 3 28,95 2,80
PPrimera_E9 PPrimera Baja carga interna 3 39,86 2,80
PPrimera_E10 PPrimera Baja carga interna 3 45,75 2,80
PSegunda_E1 PSegunda Baja carga interna 3 98,94 2,80
PSegunda_E2 PSegunda Baja carga interna 3 49,41 2,80
PSegunda_E3 PSegunda Baja carga interna 3 35,68 2,80
PSegunda_E4 PSegunda Baja carga interna 3 18,22 2,80
PSegunda_E5 PSegunda Baja carga interna 3 19,44 2,80
PSegunda_E6 PSegunda Baja carga interna 3 23,00 2,80
PSegunda_E7 PSegunda Baja carga interna 3 664,05 2,80
PSegunda_E8 PSegunda Baja carga interna 3 28,95 2,80
PSegunda_E9 PSegunda Baja carga interna 3 39,86 2,80
PSegunda_E10 PSegunda Baja carga interna 3 45,75 2,80
PTercera_E1 PTercera Baja carga interna 3 10,00 2,80
PTercera_E2 PTercera Baja carga interna 3 49,60 2,80
PTercera_E3 PTercera Baja carga interna 3 35,78 2,80
PTercera_E4 PTercera Baja carga interna 3 18,25 2,80
PTercera_E5 PTercera Baja carga interna 3 19,48 2,80
PTercera_E6 PTercera Baja carga interna 3 23,03 2,80
PTercera_E7 PTercera Baja carga interna 3 49,50 2,80
PTercera_E8 PTercera Baja carga interna 3 45,79 2,80
PTercera_E9 PTercera Baja carga interna 3 28,96 2,80
PTercera_E10 PTercera Baja carga interna 3 93,28 2,80
PTercera_E11 PTercera Baja carga interna 3 216,20 2,80
PTercera_E12 PTercera Baja carga interna 3 66,84 2,80
PTercera_E13 PTercera Baja carga interna 3 304,10 2,80

















PTercera_E15 PTercera Baja carga interna 3 66,43 2,80







Contacto con el terreno 2,48 592,00 Grava rodada o de machaqueo 0,15




Forjado de S1 a S2 2,50 712,00 Linoleo 0,00
Subcapa,corcho 0,00
Terrazo(Horm.dens.media) 0,06
Forjado de hormigon 0,40
Muro sotano 2 2,65 688,36 Polietileno alta densidad 0,00
PVC + 40%plastificante 0,00
Forjado de hormigon 0,45
Yeso densidad media 0,01
Muro sotano 1 2,54 601,36 Polietileno alta densidad 0,00
PVC + 40%plastificante 0,00
Forjado de hormigon 0,35
Ladrillo hueco(Fabrica) 0,06
Fachada estandard 0,69 421,75 Roca natural sedimentaria 0,02
Camara aire lig.vent.vcal.(5cm) 0,00
Poliestireno extruido C 0.037 0,03
Ladrillo macizo(Fabrica) 0,14
Camara aire horizontal(10cm) 0,00
Ladrillo hueco(Fabrica) 0,09
Yeso densidad media 0,01

















Fachada sur 3a planta 0,57 448,00 Roca natural sedimentaria 0,03
Camara aire lig.vent.vcal.(5cm) 0,00
Poliestireno extruido C 0.037 0,04
Ladrillo macizo(Fabrica) 0,14
Camara aire vertical(>15 cm) 0,00
Ladrillo hueco(Fabrica) 0,09
Yeso densidad media 0,01
Fachada oeste planta 1 0,90 339,75 Roca natural sedimentaria 0,03
Camara aire lig.vent.vcal.(5cm) 0,00
Poliestireno extruido C 0.037 0,03
Ladrillo macizo(Fabrica) 0,14
Yeso densidad media 0,01
Medianera estandard 5,29 90,00 Yeso densidad media 0,01
Ladrillo hueco(Fabrica) 0,06
Yeso densidad media 0,01
Forjado Estandard 2,15 328,00 Linoleo 0,00
Subcapa,corcho 0,00
Terrazo(Horm.dens.media) 0,07
Forjado de hormigon 0,12
Camara aire vertical(>15 cm) 0,00
Placa de yeso 0,02
Cubierta 0,64 238,60 Aluminio 0,01
Poliestireno extruido C 0.037 0,04

















Cubierta 0,64 238,60 Camara aire horizontal(10cm) 0,00
Placa de yeso 0,06
Ventana cubierta 3,26 300,00 Vidr.plano monocapa(acristalar) 0,06












Aluminio 160,00 2800,00 880,00 1,00 - - --
Camara aire horizontal(10cm) - - - - 0,16 0,55 --
Camara aire lig.vent.vcal.(5cm) - - - - 0,09 0,28 --
Camara aire vertical(>15 cm) - - - - 0,18 0,82 --
Contrachapado 1 0,09 300,00 1600,00 90,00 - - --
Forjado de hormigon 1,38 1500,00 1000,00 5,00 - - --
Grava rodada o de machaqueo 0,81 1700,00 920,00 50,00 - - --
Ladrillo hueco(Fabrica) 0,49 1200,00 920,00 5,00 - - --
Ladrillo macizo(Fabrica) 0,87 1800,00 1380,00 10,00 - - --
Linoleo 0,17 1200,00 1400,00 800,00 - - --
Piedra artificial 1,30 1750,00 1000,00 40,00 - - --
Placa de yeso 0,25 900,00 1000,00 4,00 - - --
Poliestireno extruido C 0.037 0,04 25,00 1450,00 150,00 - - --
Polietileno alta densidad 0,50 980,00 1800,00 100000,00 - - --
PVC + 40%plastificante 0,14 1200,00 1000,00 100000,00 - - --




















Subcapa,corcho 0,05 200,00 1500,00 10,00 - - --
Terrazo(Horm.dens.media) 1,15 1800,00 1000,00 60,00 - - --
Yeso densidad media 0,30 900,00 1000,00 4,00 - - --
Camara aire vertical(10 cm) - - - - 0,18 0,55 --
Camara aire horizontal(>15cm) - - - - 0,16 0,82 --
Vidr.plano monocapa(acristalar) 0,95 2500,00 750,001,00000002 - - --
3.3.1 Acristalamientos
Just.Factor solarCoef. global(W/m²K)Nombre
Doble Claro 6mm/6mm Aire 3,10 0,72 --
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4. Resultados
4.1. Resultados globales






























"SP2_E1" 35,89 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP2_E2" 19,48 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP2_E3" 29,03 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP2_E4" 56,55 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP2_E5" 50,03 1 0,00 0,00 0,00 0,00























"SP2_E7" 23,21 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP2_E8" 32,08 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP2_E9" 19,41 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP2_E10" 204,81 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP2_E11" 48,97 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP2_E12" 80,32 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP2_E13" 277,75 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP2_E14" 76,79 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP1_E1" 35,89 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP1_E2" 19,47 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP1_E3" 29,01 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP1_E4" 56,54 1 -5,47 -16,84 5,38 6,56
"SP1_E5" 49,86 1 -1,00 -15,85 1,54 2,12
"SP1_E6" 18,26 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"SP1_E7" 23,22 1 -8,09 -11,68 1,54 2,76
"SP1_E8" 48,98 1 -4,25 -17,95 5,68 5,95
"SP1_E9" 19,44 1 -14,26 -43,71 1,27 1,79
"SP1_E10" 65,26 1 -0,50 -19,11 1,41 1,62
"SP1_E11" 95,91 1 -0,15 -8,55 2,35 2,60
"SP1_E12" 34,33 1 -0,15 -1,93 2,15 3,10
"SP1_E13" 72,41 1 -0,64 -25,26 1,20 0,93
"SP1_E14" 125,68 1 -1,20 -8,34 2,57 3,14
"SP1_E15" 61,48 1 -0,13 -1,77 2,32 3,35























"SP1_E17" 43,80 1 -0,22 -10,23 2,08 2,20
"SP1_E18" 138,09 1 -0,43 -14,14 2,04 2,06
"PB_E1" 184,47 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PB_E2" 49,56 1 -8,57 -9,99 8,26 8,15
"PB_E3" 35,85 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PB_E4" 18,26 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PB_E5" 19,42 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PB_E6" 22,82 1 -12,99 -15,52 8,55 8,73
"PB_E7" 43,97 1 -4,21 -7,11 4,38 4,05
"PB_E8" 28,95 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PB_E9" 78,62 1 -15,54 -14,73 66,87 56,95
"PB_E10" 22,26 1 -11,02 -15,24 6,22 5,58
"PB_E11" 15,88 1 -15,45 -20,71 7,69 6,85
"PB_E12" 21,96 1 -17,52 -18,97 14,35 12,56
"PB_E13" 38,85 1 -19,07 -23,32 17,85 16,01
"PB_E14" 82,59 1 -12,91 -14,56 11,45 10,00
"PB_E15" 335,29 1 -4,75 -5,57 23,33 19,13
"PPrimera_E1" 98,94 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PPrimera_E2" 49,41 1 -6,62 -6,47 7,35 8,73
"PPrimera_E3" 35,68 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PPrimera_E4" 18,22 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PPrimera_E5" 19,44 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PPrimera_E6" 23,00 1 -8,56 -10,58 6,47 6,48























"PPrimera_E8" 28,95 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PPrimera_E9" 39,86 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PPrimera_E10" 45,75 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PSegunda_E1" 98,94 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PSegunda_E2" 49,41 1 -5,76 -5,50 6,70 8,02
"PSegunda_E3" 35,68 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PSegunda_E4" 18,22 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PSegunda_E5" 19,44 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PSegunda_E6" 23,00 1 -6,13 -8,02 5,48 5,41
"PSegunda_E7" 664,05 1 -4,87 -5,67 14,76 12,62
"PSegunda_E8" 28,95 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PSegunda_E9" 39,86 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PSegunda_E10" 45,75 1 0,00 0,00 0,00 0,00
"PTercera_E1" 10,00 1 -69,59 -59,32 6,47 11,43
"PTercera_E2" 49,60 1 -30,41 -30,17 8,77 8,85
"PTercera_E3" 35,78 1 -41,67 -46,78 3,11 4,57
"PTercera_E4" 18,25 1 -47,73 -55,03 4,26 6,56
"PTercera_E5" 19,48 1 -34,63 -35,89 8,67 8,68
"PTercera_E6" 23,03 1 -30,75 -30,80 5,08 5,05
"PTercera_E7" 49,50 1 -29,69 -29,58 6,45 6,47
"PTercera_E8" 45,79 1 -76,28 -44,06 88,56 59,92
"PTercera_E9" 28,96 1 -44,43 -49,80 8,16 9,65
"PTercera_E10" 93,28 1 -34,12 -32,77 18,53 16,67























"PTercera_E12" 66,84 1 -28,36 -30,60 4,38 4,83
"PTercera_E13" 304,10 1 -26,28 -21,87 4,34 4,89
"PTercera_E14" 191,77 1 -33,30 -28,14 4,02 4,76
"PTercera_E15" 66,43 1 -43,74 -42,14 5,81 7,24
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5. Lista de comprobación










Unión vertical enterrada exterior
Unión solera pared exterior
 








C. Relació dels espais definits amb els espais existents 
 
 
Relació Espais definits - Habitacions 
 
El nom dels espais definits en la simulació no concorda amb el atorgat en els plànols. 
A més que certs espais definits engoblen més d’una de les habitacions definides en els 
plànols. Aquí tenim la relació entre les dues nomenclatures. 
 
 
Planta soterrani 2a Planta soterrani 1a Planta Baixa 
Espai Habitacions Espai Habitacions Espai Habitacions 
E1 201,208,212,213 E1 125,126,127 E1 010 
E2 218 E2 111 E2 012,013,014,015,016 
E3 217 E3 112 E3 017,018 
E4 214 E4 108,109 E4 019 
E5 202,203,204, 205,206 E5 120,121,122,123,124 E5 020 
E6 207 E6 128 E6 011 
E7 211 E7 119 E7 002 
E8 215 E8 110 E8 008 
E9 209, 210 E9 118 E9 001 
E10 221 E10 114 E10 003 
E11 216 E11 106 E11 004 
E12 219 E12 103 E12 006 
E13 220 E13 104,115,116,117 E13 005 
E14 222,223,224,226 E14 113 E14 007 
  E15 102 E15 009 
  E16 101   
  E17 107   















Planta  1a Planta 2a Planta 3a 
Espai Habitacions Espai Habitacions Espai Habitacions 
E1 102 E1 202 E1 res 
E2 103,106,107,108,109 E2 203,206,207,208,209 E2 303,304,305,306,307 
E3 110,111,113 E3 210,211,213 E3 309,308 
E4 112 E4 212 E4 310 
E5 105 E5 205 E5 311 
E6 104 E6 204 E6 302 
E7 100 E7 200 E7 313 
E8 101 E8 201 E8 res 
    E9 301 
    E10 
    E11 
    E12 
    E13 
    E14 
    E15 
300 
 












Fitxes dels recintes de la Biblioteca 
 
Les fitxes que trobem a continuació han sigut extretes del projecte final de carrera “Pla 
d’eficiència de Recursos en la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté” realitzat per l’estudiant 












































Planta Soterrani 2 
 
Espai    Ús de l'espai Espais comuns - Magatzem  
Codi Nº: S201    Nº d'usuaris habituals Ús esporàdic  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D         
               
  Potència total: 0,10Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Reixa d'extracció 2 -- Reixa rectangular  a. Reixa d'extracció 2 -- Reixa rectangular 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Zones comuns - Magatzem  
Codi Nº: S202    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 6 156 W DULUX OSRAM D         
               
  Potència total: 0,16Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars  a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Altres - Magatzem  
Codi Nº: S203    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
b. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D         
               
  Potència total: 0,10Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
Espai    Ús de l'espai Altres - Magatzem  
Codi Nº: S204    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
b. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D         
               
  Potència total: 0,10Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Espais comuns - Magatzem  
Codi Nº: S205    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 36 W PHILIPS TLD 36W/33         
               
  Potència total: 0,04Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai 
Espais comuns - Armari 
contadors  
Codi Nº: S206    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 36 W PHILIPS TLD 36W/33         
               
  Potència total: 0,04Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
 
Espai    Ús de l'espai Altres - Sala maquinaria AC  
Codi Nº: S207    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 3 174 W PHILIPS TLD 58W/33  a. Impulsió d'aire 3 4500 W   
               
  Potència total: 0,17Kw      Potència total: 4,50Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Altres - Magatzem  
Codi Nº: S208    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 2 116 W PHILIPS TLD 58W/33         
               
  Potència total: 0,12Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: S209    Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 58 W PHILIPS TLD 58W/34c         
               
  Potència total: 0,06Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             





Espai    Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: S210    Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 2 116 W PHILIPS TLD 58W/34c         
               
  Potència total: 0,12Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai 
Espais comuns - Vestíbul 
ascensors  
Codi Nº: S211    Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 8 208 W DULUX OSRAM D         
               
  Potència total: 0,21Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Reixa extracció 2 -- Reixa rectangular  a. Reixa extracció 2 -- Reixa rectangular 
               
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai 
Zones comuns - Forat 
ascensor  
Codi Nº: S212    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
         
         
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
              
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 Espai    Ús de l'espai 
Zones comuns - Forat 
ascensor  
Codi Nº: S213    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
              
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Altres - Magatzem  
Codi Nº: S214    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
         
         
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 16 576 W PHILIPS TLD 36W/33         
               
  Potència total: 0,58Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Zones comuns - Magatzem  
Codi Nº: S215    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 6 216 W PHILIPS TLD 36W/33         
               
  Potència total: 0,22Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Altres - Magatzem  
Codi Nº: S216    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 12 432 W PHILIPS TLD 36W/33         
               
  Potència total: 0,43Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: S217    Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 2 18 W OSRAM DULUX S         
               
  Potència total: 0,02Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Zones comuns - Magatzem  
Codi Nº: S218    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33         
               
  Potència total: 0,06Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             





Espai    Ús de l'espai Zones comuns - Magatzem  
Codi Nº: S219    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 12 432 W PHILIPS TLD 36W/33  a. Ordinador 1 240 W   
        b. Impresora 1 40 W   
               
  Potència total: 0,43Kw      Potència total: 0,28Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Altres - Arxiu UPC  
Codi Nº: S220    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 74 2664 W PHILIPS TLD 36W/33         
               
  Potència total: 2,66Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Altres - Arxiu biblioteca  
Codi Nº: S221    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 54 1944 W PHILIPS TLD 36W/33         
               
  Potència total: 1,94Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             




Espai    Ús de l'espai 
Zones comuns - Maquinaria 
ascensor  
Codi Nº: S222    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33         
               
  Potència total: 0,06Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai 
Zones comuns - Forat 
ascensor  
Codi Nº: S223    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
              
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
               
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Zones comuns - Magatzem  
Codi Nº: S224    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 8 288 W PHILIPS TLD 36W/33         
               
  Potència total: 0,29Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
 
Espai    Ús de l'espai 
Zones comuns - Forat 
muntacàrregues  
Codi Nº: S225    Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
              
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor  3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred 
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             









Planta soterrani 1 
 
Espai   Ús de l'espai Aules  
Codi Nº: S101   Nº d'usuaris habituals 
Indeterminat - Ús previa 
reserva  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 10 360 W
PHILIPS TLD 
36W/33 a. Ordinadors 2 480 W   
              
  Potència total: 0,36Kw     Potència total: 0,48Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusros circulars a. Difusors 2 -- Difusros circulars 
              




Espai   Ús de l'espai Aules  
Codi Nº: S102   Nº d'usuaris habituals 
Indeterminat - Ús previa 
reserva  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 20 720 W
PHILIPS TLD 
36W/33        
              
  Potència total: 0,72Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 4 -- Difusros circulars a. Difusors 4 -- Difusros circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais i treballs de reunió  
Codi Nº: S103   Nº d'usuaris habituals 
Indeterminat - Ús previa 
reserva  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 12 432 W
PHILIPS TLD 
36W/33 a. Ordinadors 8 1920 W   
       b. Impresores, scanners 3 120 W   
              
  Potència total: 0,43Kw     Potència total: 2,04Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   










Espai   Ús de l'espai Altres - Menjador de personal  
Codi Nº: S104   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 6 216 W PHILIPS TLD 36W/33 a. Nevera 1  Combi Candy 
       b. Microones 1 900 W Lynx Lw-204 
       c. Estufa 1 1500 W FAGOR 
              
  Potència total: 0,22Kw     Potència total: 2,40Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 1 -- Difusors circulars a. Difusors 1 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Sales - Aula d'estudi  
Codi Nº: S105   Nº d'usuaris habituals Indetermiant - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 36 1296 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 1,30Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 7 -- Difusors circulars a. Difusors 7 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Altres - Aula d'estudi  
Codi Nº: S106   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 22 792 W PHILIPS TLD 36W/33        
  Potència total: 0,79Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 5 -- Difusors circulars a. Difusors 5 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
Espai   Ús de l'espai Altres - Aula d'estudi  
Codi Nº: S107   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 8 288 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,29Kw     Potència total: 0,00Kw   
        
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 3 -- Difusors circulars a. Difusors 3 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espai de treball i reunió  
Codi Nº: S108   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Ús previa reserva  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 8 288 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,29Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 1 -- Difusors circulars a. Difusors 1 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espai de treball i reunió  
Codi Nº: S109   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Ús previa reserva  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 8 288 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,29Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 1 -- Difusors circulars a. Difusors 1 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Cafeteria  
Codi Nº: S110   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de la biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 12 432 W PHILIPS TLD 36W/33 a. Màquines 8 6400 W   
              
  Potència total: 0,43Kw     Potència total: 6,40Kw   
        
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Altres - Magatzem  
Codi Nº: S111   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33        
              
  Potència total: 0,06Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: S112    Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 4 36 W OSRAM DULUX S         
               
  Potència total: 0,04Kw      Potència total: 0,00Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor    3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
             
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
Espai    Ús de l'espai Espais comuns - Passadís  
Codi Nº: S113    Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
         
         
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 40 1440 W PHILIPS TLD 36W/33         
               
  Potència total: 1,44Kw      Potència total: 0,00Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor    3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model  Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 5 -- Difusors circulars  a. Difusors 5 -- Difusors circulars 
               
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Passadís  
Codi Nº: S114   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 22 792 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,79Kw     Potència total: 0,00Kw   
        
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 3 -- Difusors circulars a. Difusors 3 -- Difusors circulars 
              












Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Lavabo personal  
Codi Nº: S115   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Secamans 1 200 W   
b. Fluorescent 3 78 W DULUX OSRAM D b. Extracció d'aire 2 700 W   
       c. Cadenes WC 2 200 W   
              
  Potència total: 0,14Kw     Potència total: 1,10Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Accés exterior  
Codi Nº: S116   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 2 18 W OSRAM DULUX S        
              
  Potència total: 0,02Kw     Potència total: 0,00Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Escales personal  
Codi Nº: S117   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 4 36 W OSRAM DULUX S        
              
  Potència total: 0,04Kw     Potència total: 0,00Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: S118   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 2 116 W PHILIPS TLD 58W/34c        
              
  Potència total: 0,12Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Vestíbul ascensors  
Codi Nº: S119   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 8 208 W DULUX OSRAM D        
              
  Potència total: 0,21Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Vestíbul lavabos  
Codi Nº: S120   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 6 156 W DULUX OSRAM D        
              
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Armari neteja  
Codi Nº: S121   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 36 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,04Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Armari contadors  
Codi Nº: S122   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 36 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,04Kw     Potència total: 0,00Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Lavabo homes  
Codi Nº: S123   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Secamans 1 200 W   
b. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D b. Extracció aire 4 1400 W   
       c. Cadenes WC 3 300 W   
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 1,90Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Lavabo dones  
Codi Nº: S124   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Secamans 1 200 W   
b. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D b. Extracció aire 4 1400 W   
       c. Cadenes WC 3 300 W   
              
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Altres - Quadre elèctric de l'edifici  
Codi Nº: S125   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D        
              
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Zones comuns  
Codi Nº: S126   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 26 W OSRAM DULUX D        
              
  Potència total: 0,03Kw     Potència total: 0,00Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Altres - Magatzem  
Codi Nº: S127   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 2 116 W PHILIPS TLD 58W/33        
              
  Potència total: 0,12Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Zones comuns - Sala condensadors  
Codi Nº: S128   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 3 174 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Impulsió d'aire 3 4500 W   
              
  Potència total: 0,17Kw     Potència total: 4,50Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            




Espai   Ús de l'espai Espai de treball i reunió  
Codi Nº: 001   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - de 9-14 i de 15-19 h.  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 7 406 W PHILIPS TLD 58W/34c a. Ordinadors 3 720 W   
b. Fluorescent 20 520 W DULUX OSRAM D b. Fotocopiadora 1 800 W   
c. Fluorescent 2 18 W OSRAM DULUX S        
  Potència total: 0,94Kw     Potència total: 1,52Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors lineals a. Difusors 2 -- Difusors lineals 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espai de treball i reunió  
Codi Nº: 002   Nº d'usuaris habituals 4 pers. - de9-14 i de 15-19 h.  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 11 286 W DULUX OSRAM D a. Ordinadors 4 960 W   
       b. Impresores, scanners 2 80 W   
  Potència total: 0,29Kw     Potència total: 1,04Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 1 -- Difusors circulars a. Difusors 1 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espai de treball i reunió  
Codi Nº: 003   Nº d'usuaris habituals 1 pers. - de 9-14 i de 15-19 h.  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 5 130 W DULUX OSRAM D a. Ordinadors 1 240 W   
              
  Potència total: 0,13Kw     Potència total: 0,24Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 1 -- Difusors circulars a. Difusors 1 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai    Ús de l'espai Espai de treball i de reunió  
Codi Nº: 004    Nº d'usuaris habituals 2 pers. - de9-14 i de 15-19 h.  
1. IL.LUMINACIÓ        2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 4 104 W DULUX OSRAM D  a. Ordinadors 2 480 W   
               
  Potència total: 0,10Kw      Potència total: 0,48Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor    3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 1 -- Difusors circulars  a. Difusors 1 -- Difusors circulars 
               
  Potència total: 0,00Kw      Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espai de treball i de reunió  
Codi Nº: 005   Nº d'usuaris habituals 4 pers. - de 9-14 i de 15-19 h.  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 9 234 W DULUX OSRAM D a. Ordinadors 4 960 W   
       b. Impresores, scaners, fax 2 80 W   
  Potència total: 0,23Kw     Potència total: 1,04Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espai de treball i reunió  
Codi Nº: 006   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - de 9-14 i de 15-19 h.  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 5 130 W DULUX OSRAM D a. Ordinadors 1 240 W   
  Potència total: 0,13Kw     Potència total: 0,24Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 1 -- Difusors circulars a. Difusors 1 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espai de treball i reunió  
Codi Nº: 007   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 20 520 W DULUX OSRAM D a. Ordinadors 24 5760 W   
       b. Impresores 1 40 W   
       c. TV + Video 3 120 W   
              
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 1 -- Difusors circulars a. Difusors 1 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: 008   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 4 36 W OSRAM DULUX S        
              
  Potència total: 0,04Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Sales  
Codi Nº: 009   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a.  Fluorescent 16 928 W PHILIPS TLD 58W/34c a. Ordinadors 9 2160 W   
b. Fluorescent 80 2080 W DULUX OSRAM D b. Impresores, scanner 1 40 W   
              
  Potència total: 3,01Kw     Potència total: 2,20Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 22,5 ml -- Difusor lineal a. Difusors 22,5 ml -- Difusor lineal 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Vestíbul  
Codi Nº: 010   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluotescents 18 468 W DULUX OSRAM D        
b. Hlaògens 3 100 W OSRAM HAROLINE 64690        
              
  Potència total: 0,57Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Vestíbul ascensors  
Codi Nº: 011   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 8 208 W DULUX OSRAM D        
              
  Potència total: 0,21Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Vestíbul lavabos  
Codi Nº: 012   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 6 156 W DULUX OSRAM D        
              
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Armari neteja  
Codi Nº: 013   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 36 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,04Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Armari contadors  
Codi Nº: 014   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 36 W PHILIPS TLD 36W/33        
  Potència total: 0,04Kw     Potència total: 0,00Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Lavabo homes  
Codi Nº: 015   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Secamans 1 200 W   
b. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D b. Extracció aire 4 1400 W   
       c. Cadenes WC 3 300 W   
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 1,90Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Lavabo dones  
Codi Nº: 016   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Secamans 1 200 W   
b. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D b. Extracció aire 4 1400 W   
       c. Cadenes WC 3 300 W   
              
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 1,90Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Altres - Sala impresores  
Codi Nº: 017   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D a. Impresores 1 40 W   
              
  Potència total: 0,10Kw     Potència total: 0,04Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Altres - Magatzem  
Codi Nº: 018   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33        
              
  Potència total: 0,06Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Sala condensadors  
Codi Nº: 019   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 3 174 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Impulsió AC 4 6000 W   
              
  Potència total: 0,17Kw     Potència total: 6,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: 020   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 2 116 W PHILIPS TLD 58W/34c        
              
  Potència total: 0,12Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            




Espai   Ús de l'espai Sales  
Codi Nº: 100   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 28 728 W DULUX OSRAM D a. Ordinadors 5 1200 W   
       b. Tv + Video 2 80 W   
              
  Potència total: 0,73Kw     Potència total: 1,28Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 75 ml -- Difusor lineal a. Difusors 75 ml -- Difusor lineal 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: 101   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 6 54 W OSRAM DULUX S        
              
  Potència total: 0,05Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Vestíbul  
Codi Nº: 102   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 18 468 W DULUX OSRAM D        
              
  Potència total: 0,47Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Vestíbul ascensors  
Codi Nº: 103   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 8 208 W DULUX OSRAM D        
              
  Potència total: 0,21Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espis comuns - Vestíbul lavabos  
Codi Nº: 104   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 6 156 W DULUX OSRAM D        
              
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Armari neteja  
Codi Nº: 105   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 36 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,04Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Armari contadors  
Codi Nº: 106   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 36 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,04Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Lavabo homes  
Codi Nº: 107   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Secamans 1 200 W   
b. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D b. Extracció aire 4 1400 W   
       c. Cadenes WC 3 300 W   
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 1,90Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Lavabo dones  
Codi Nº: 108   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Secamans 1 200 W   
b. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D b. Extracció aire 4 1400 W   
       c. Cadenes WC 3 300 W   
              
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 1,90Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Altres - Sala fotocopiadores  
Codi Nº: 109   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D a. Fotocopiadora 1 800 W   
              
  Potència total: 0,10Kw     Potència total: 0,80Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Sala condensadors  
Codi Nº: 110   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 3 174 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Impulsió AC 4 6000 W   
              
  Potència total: 0,17Kw     Potència total: 6,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Altres - Magatzem  
Codi Nº: 111   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33        
              
  Potència total: 0,06Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: 112   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 2 116 W PHILIPS TLD 58W/34c        
  Potència total: 0,12Kw     Potència total: 0,00Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            




Espai   Ús de l'espai Sales  
Codi Nº: 200   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 28 728 W DULUX OSRAM D a. Ordinadors 5 1200 W   
       b. Tv + Video 2 80 W   
              
  Potència total: 0,73Kw     Potència total: 1,28Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 75 ml -- Difusor lineal a. Difusors 75 ml -- Difusor lineal 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: 201   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 6 54 W OSRAM DULUX S        
              
  Potència total: 0,05Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Vestíbul  
Codi Nº: 202   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 18 468 W DULUX OSRAM D        
              
  Potència total: 0,47Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Vestíbul ascensors  
Codi Nº: 203   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 8 208 W DULUX OSRAM D        
              
  Potència total: 0,21Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
 
Espai   Ús de l'espai Espis comuns - Vestíbul lavabos  
Codi Nº: 204   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 6 156 W DULUX OSRAM D        
              
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Armari neteja  
Codi Nº: 205   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 36 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,04Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Armari contadors  
Codi Nº: 206   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 36 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,04Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            




Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Lavabo homes  
Codi Nº: 207   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Secamans 1 200 W   
b. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D b. Extracció aire 4 1400 W   
       c. Cadenes WC 3 300 W   
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 1,90Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Lavabo dones  
Codi Nº: 208   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Secamans 1 200 W   
b. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D b. Extracció aire 4 1400 W   
       c. Cadenes WC 3 300 W   
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 1,90Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Altres - Sala fotocopiadores  
Codi Nº: 209   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 4 104 W DULUX OSRAM D a. Fotocopiadora 1 800 W   
              
  Potència total: 0,10Kw     Potència total: 0,80Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Sala condensadors  
Codi Nº: 210   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescents 3 174 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Impulsió AC 4 6000 W   
              
  Potència total: 0,17Kw     Potència total: 6,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Altres - Magatzem  
Codi Nº: 211   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33        
              
  Potència total: 0,06Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: 212   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 2 116 W PHILIPS TLD 58W/34c        
              
  Potència total: 0,12Kw     Potència total: 0,00Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            





Espai   Ús de l'espai Sales  
Codi Nº: 300   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 18 1044 W PHILIPS TLD 58W/34c a. Ordinadors 6 1440 W   
b. Fluorescent 24 624 W DULUX OSRAM D        
c. Incandescent 4 240 W PHILIPS SOFTONE 60W/230V        
              
  Potència total: 1,91Kw     Potència total: 1,44Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 83 ml -- Difusor lineal a. Difusors 83 ml -- Difusor lineal 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: 301   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 4 216 W OSRAM DULUX S        
              
  Potència total: 0,22Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            













Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Vestñibuls ascensors  
Codi Nº: 302   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 8 208 W DULUX OSRAM D        
              
  Potència total: 0,21Kw     Potència total: 0,00Kw   
        
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Vestíbul lavabos  
Codi Nº: 303   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 6 156 W DULUX OSRAM D        
              
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 0,00Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Aramari neteja  
Codi Nº: 304   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 36 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,04Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Armari contadors  
Codi Nº: 305   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 36 W PHILIPS TLD 36W/33        
              
  Potència total: 0,04Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Lavabo homes  
Codi Nº: 306   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Secamans 1 200 W   
b. Fluorescent 4 104 W DULUX OSRAM D b. Extracció d'aire 4 1400 W   
       c. Cadenes WC 3 300 W   
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 1,90Kw   
         
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Lavabos dones  
Codi Nº: 307   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Secamans 1 200 W   
b. Fluorescent 4 104 W DULUX OSRAM D b. Extracció d'aire 4 1400 W   
       c. Cadenes WC 3 300 W   
  Potència total: 0,16Kw     Potència total: 1,90Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Altres - Sala fotocopiadores  
Codi Nº: 308   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 4 104 W DULUX OSRAM D a. Fotocopiadores 2 1600 W   
              
  Potència total: 0,10Kw     Potència total: 1,60Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Difusors 2 -- Difusors circulars a. Difusors 2 -- Difusors circulars 
              
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Altres - Magatzem  
Codi Nº: 309   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33        
              
  Potència total: 0,06Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Sala condesadors  
Codi Nº: 310   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 3 174 W PHILIPS TLD 58W/33 a. Impulsió AC 3 4500 W   
              
  Potència total: 0,17Kw     Potència total: 4,50Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Escales  
Codi Nº: 311   Nº d'usuaris habituals Indeterminat - Horari de biblioteca  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 2 116 W PHILIPS TLD 58W/34c        
              
  Potència total: 0,12Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espais comuns - Escales coberta  
Codi Nº: 312   Nº d'usuaris habituals Indeterminat  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 1 58 W PHILIPS TLD 58W/33        
              
  Potència total: 0,06Kw     Potència total: 0,00Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 
Espai   Ús de l'espai Espai de treball i reunió  
Codi Nº: 313   Nº d'usuaris habituals 3 pers. - de 9-14 i de 15-19 h.  
1. IL.LUMINACIÓ       2. FORÇA       
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
a. Fluorescent 15 390 W DULUX OSRAM D a. Ordinadors 5 1200 W   
b. Hal.lògen 4 100 W OSRAM HAROLINE 64690 b. Impresores 3 120 W   
              
  Potència total: 0,49Kw     Potència total: 1,32Kw   
3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de calor   3. ACONDICIONAMENT CLIMÀTIC - Generadors de fred   
Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model Element Quantitat Potència (W) Tipus / Model 
            
  Potència total: 0,00Kw     Potència total: 0,00Kw   
 








E. Horaris i dades d’ocupació de la biblioteca 
 
 





Període Juliol-Agost 2004 
 
Dates Horari Dies de la setmana 
Del 5 al 9 de juliol De 08 a 20 hores De Dilluns a Divendres 
Del 12 de juliol al 31 d’agost De 08 a 15 hores De Dilluns a Divendres 
 
Període Setembre 2004 – Febrer 2005-08-24 
 
Dates Horari Dies de la setmana 
Del 1 de setembre al 17 
d’octubre 
De 08 a 21 hores De Dilluns a Divendres 
Del 18 d’octubre al 21 de 
novembre 
De 08 a 03 hores De Dilluns a Diumenge 
Del 22 de novembre fins a 
l’últim exàmen de febrer 
De 08 a 05 hores De Dilluns a Diumenge 
25 i 26 desembre Tancat  
24 i 31 de desembre De 8 a 15 hores Divendres 
1 de gener Tancat  
 
Període Febrer 2005 – Juliol 2005 
 
Dates Horari Dies de la setmana 
Des de l’últim exàmen de 
Febrer fins el 13 de març 
De 08 a 21 hores De Dilluns a Divendres 
Del 14 de març al 24 
d’abril 
De 08 a 03 hores De Dilluns a Diumenge 
Del 25 d’abril fins l’últim 
exàmen de juliol 
De 08 a 05 hores De Dilluns a Diumenge 
 
Ocupació de la Biblioteca Gabriel Ferraté el 2004 




Visitants en horari diürn (9 a 21h), de dilluns a divendres 
Els mesos de juliol i agost hi ha reducció horària. (Les dades inclouen els usuaris de 
les aules d’estudi) 
Gen. Feb. Març Abr. Mai. Jun. Jul. Ago.  Set. Oct. Nov. Des. Total 






















































Visitants en cap de setmana i festius (10h a 20h) 
 
Gen. Feb. Març Abr. Mai. Jun. Jul. Ago.  Set. Oct. Nov. Des. Total 
























































Visitants en horari nocturn  (21 h a 23:30 h) 
(Les dades inclouen els usuaris de les aules d’estudi) 
Gen. Feb. Març Abr. Mai. Jun. Jul. Ago.  Set. Oct. Nov. Des. Total 





















































Evolució del nombre de visitants 
 2002 2003 2004
Gener 99679 98547 94658
Febrer 44762 44126 39732
Març 53091 76914 78406
Abril 105923 84863 76476
Maig 116070 119473 113029
Juny 99260 120872 111711
Juliol 22633 17139 13805
Agost 18536 6397 4746
Septembre 33562 38653 39119
Octubre 93004 84960 60969
Novembre 92202 94688 83136
Desembre 79593 77133 71158




























































 Gen. Feb. Març Abr. Mai. Jun. Jul. Ago.  Set. Oct. Nov. Des. Mitjana
Horari 
diürn 65% 29% 60% 59% 88% 70% 4% 5% 16% 57% 76% 66% 50%
Horari 
nocturn 11% Tancat Tancat Tancat 12% 6% Tancat Tancat Tancat Tancat Tancat 9% 9%
Caps de 
setmana 68% Tancat 25% 22% 57% 57% Tancat Tancat Tancat Tancat 25% 30% 41%


























































Evolució de l’ocupació 
 Gen. Feb. Març Abr. Mai. Jun. Jul. Ago.  Set. Oct. Nov. Des. Mitjana
2002 45% 31% 36% 49% 49% 48% 7% 6% 16% 47% 52% 39% 33%
2003 41% 27% 34% 43% 45% 44% 4% 4% 16% 49% 46% 42% 33%
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Destinado a la enseñanza
Instalaciones a calificar
Calefacción, Refrigeración e Iluminación
Porcentaje de autogeneración (%)
0.0
3. CALIFICACION FINAL
Emisiones totales (Ton CO2/año)
164.712
Emisiones de referencia (Ton CO2/año)
158.507
El edificio es peor que la referencia
Calificación Energética (%)
-3.9









4. COMPOSICIÓN DE CERRAMIENTOS
Nombre Tipo U (W/(m²K)) Peso (kg/m²) Color
Contacto con el terreno-C Transitorio 1,91 592,00 0,70
Forjado de S1 a S2-C Transitorio 1,92 712,00 0,70
Muro sotano 2-C Transitorio 2,01 688,36 0,70
Muro sotano 1-C Transitorio 1,94 601,36 0,70
Fachada estandard-C Transitorio 0,64 421,75 0,70
Fachada sur 3a planta-C Transitorio 0,54 448,00 0,70
Fachada oeste planta 1-C Transitorio 0,81 339,75 0,70
Medianera estandard-C Transitorio 3,24 90,00 0,70
Forjado Estandard-C Transitorio 1,71 328,00 0,70
Cubierta-C Transitorio 0,60 238,60 0,70
Ventana cubierta-C Transitorio 2,35 300,00 0,70
5. CERRAMIENTOS
5.1. Cerramientos exteriores
Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²) Orient.
SP2_E5_FE1 Forjado de S1 a S2-C SP2_E5 0,19 Horiz.
SP2_E10_FE1 Forjado de S1 a S2-C SP2_E10 0,45 Horiz.
SP1_E1_FE1 Forjado de S1 a S2-C SP1_E1 20,51 -33,07
SP1_E2_FE2 Forjado de S1 a S2-C SP1_E2 19,42 Horiz.
PB_E1_FE1 Forjado de S1 a S2-C PB_E1 45,70 Horiz.
PB_E1_PE1 Fachada estandard-C PB_E1 26,34 -123,58
PB_E1_PE2 Fachada estandard-C PB_E1 51,65 77,95
PB_E1_PE3 Fachada estandard-C PB_E1 18,95 -33,63
PB_E2_FE1 Forjado de S1 a S2-C PB_E2 0,11 Horiz.
PB_E3_PE2 Fachada estandard-C PB_E3 46,64 167,50
PB_E4_PE2 Fachada estandard-C PB_E4 23,52 167,50
PB_E4_PE3 Fachada estandard-C PB_E4 12,39 56,36
PB_E5_PE2 Fachada estandard-C PB_E5 12,25 -33,70
PB_E5_PE3 Fachada estandard-C PB_E5 9,32 -123,53
PB_E7_PE2 Fachada estandard-C PB_E7 13,10 -97,00
PB_E8_PE3 Fachada estandard-C PB_E8 13,03 56,88
PB_E8_PE4 Fachada estandard-C PB_E8 22,29 -33,50
PB_E9_PE1 Fachada estandard-C PB_E9 9,04 -33,67
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PB_E9_PE3 Fachada estandard-C PB_E9 33,97 146,43
PB_E10_PE1 Fachada estandard-C PB_E10 12,35 -97,00
PB_E11_PE1 Fachada estandard-C PB_E11 11,65 -97,00
PB_E12_PE1 Fachada estandard-C PB_E12 12,45 0,01
PB_E13_PE2 Fachada estandard-C PB_E13 20,52 0,01
PB_E13_PE3 Fachada estandard-C PB_E13 23,39 -97,00
PB_E14_PE1 Fachada estandard-C PB_E14 51,03 0,01
PB_E15_FE1 Forjado de S1 a S2-C PB_E15 0,45 Horiz.
PB_E15_PE1 Fachada estandard-C PB_E15 68,83 146,43
PB_E15_PE2 Fachada estandard-C PB_E15 16,05 56,21
PB_E15_PE3 Fachada estandard-C PB_E15 11,44 0,01
PPrimera_E3_PE2 Fachada estandard-C PPrimera_E3 41,45 167,50
PPrimera_E4_PE2 Fachada estandard-C PPrimera_E4 20,92 167,50
PPrimera_E4_PE3 Fachada estandard-C PPrimera_E4 11,02 56,36
PPrimera_E5_PE2 Fachada estandard-C PPrimera_E5 10,89 -33,70
PPrimera_E5_PE3 Fachada estandard-C PPrimera_E5 8,29 -123,53
PPrimera_E7_FE1 Forjado de S1 a S2-C PPrimera_E7 24,62 Horiz.
PPrimera_E7_PE2 Fachada estandard-C PPrimera_E7 14,27 56,21
PPrimera_E7_PE3 Fachada estandard-C PPrimera_E7 84,84 0,01
PPrimera_E7_PE4 Fachada estandard-C PPrimera_E7 57,82 -89,86
PPrimera_E7_PE5 Fachada estandard-C PPrimera_E7 29,12 -89,96
PPrimera_E7_PE6 Fachada estandard-C PPrimera_E7 91,38 146,43
PPrimera_E8_PE1 Fachada estandard-C PPrimera_E8 11,58 56,88
PPrimera_E8_PE2 Fachada estandard-C PPrimera_E8 19,81 -33,50
PPrimera_E9_PE1 Fachada estandard-C PPrimera_E9 23,42 -123,58
PPrimera_E10_PE1 Fachada estandard-C PPrimera_E10 45,91 77,95
PPrimera_E10_PE2 Fachada estandard-C PPrimera_E10 16,85 -33,63
PSegunda_E3_PE1 Fachada estandard-C PSegunda_E3 41,45 167,50
PSegunda_E4_PE2 Fachada estandard-C PSegunda_E4 20,92 167,50
PSegunda_E4_PE3 Fachada estandard-C PSegunda_E4 11,02 56,36
PSegunda_E5_PE4 Fachada estandard-C PSegunda_E5 10,89 -33,70
PSegunda_E5_PE5 Fachada estandard-C PSegunda_E5 8,29 -123,53
PSegunda_E7_PE6 Fachada estandard-C PSegunda_E7 14,27 56,21
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PSegunda_E7_PE8 Fachada estandard-C PSegunda_E7 57,82 -89,86
PSegunda_E7_PE9 Fachada estandard-C PSegunda_E7 29,12 -89,96
PSegunda_E7_PE10 Fachada estandard-C PSegunda_E7 91,38 146,43
PSegunda_E8_PE11 Fachada estandard-C PSegunda_E8 11,58 56,88
PSegunda_E8_PE12 Fachada estandard-C PSegunda_E8 19,81 -33,50
PSegunda_E9_PE13 Fachada estandard-C PSegunda_E9 23,42 -123,58
PSegunda_E10_PE14 Fachada estandard-C PSegunda_E10 45,91 77,95
PSegunda_E10_PE15 Fachada estandard-C PSegunda_E10 16,85 -33,63
PTercera_E1_FE1 Forjado de S1 a S2-C PTercera_E1 10,00 Horiz.
PTercera_E1_PE1 Fachada estandard-C PTercera_E1 20,32 167,94
PTercera_E1C26 Forjado Estandard-C PTercera_E1 10,00 Horiz.
PTercera_E2_FE1 Forjado de S1 a S2-C PTercera_E2 0,17 Horiz.
PTercera_E2C34 Forjado Estandard-C PTercera_E2 24,53 Horiz.
PTercera_E2C35 Forjado Estandard-C PTercera_E2 25,07 Horiz.
PTercera_E3_PE2 Fachada estandard-C PTercera_E3 41,44 167,50
PTercera_E3C29 Forjado Estandard-C PTercera_E3 35,78 Horiz.
PTercera_E4_PE2 Fachada estandard-C PTercera_E4 20,93 167,50
PTercera_E4_PE3 Fachada estandard-C PTercera_E4 11,02 56,36
PTercera_E4C32 Forjado Estandard-C PTercera_E4 4,60 Horiz.
PTercera_E4C33 Forjado Estandard-C PTercera_E4 13,65 Horiz.
PTercera_E5C27 Forjado Estandard-C PTercera_E5 9,57 Horiz.
PTercera_E5C28 Forjado Estandard-C PTercera_E5 9,91 Horiz.
PTercera_E6C30 Forjado Estandard-C PTercera_E6 11,27 Horiz.
PTercera_E6C31 Forjado Estandard-C PTercera_E6 11,76 Horiz.
PTercera_E7C36 Forjado Estandard-C PTercera_E7 24,87 Horiz.
PTercera_E7C37 Forjado Estandard-C PTercera_E7 24,63 Horiz.
PTercera_E8_PE1 Fachada estandard-C PTercera_E8 45,91 77,95
PTercera_E8_PE2 Fachada estandard-C PTercera_E8 16,85 -33,63
PTercera_E8C38 Forjado Estandard-C PTercera_E8 45,87 Horiz.
PTercera_E9_PE1 Fachada estandard-C PTercera_E9 11,58 56,88
PTercera_E9_PE2 Fachada estandard-C PTercera_E9 19,81 -33,50
PTercera_E9C39 Forjado Estandard-C PTercera_E9 14,44 Horiz.
PTercera_E9C40 Forjado Estandard-C PTercera_E9 14,52 Horiz.
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PTercera_E10C41 Forjado Estandard-C PTercera_E10 44,11 Horiz.
PTercera_E10C42 Forjado Estandard-C PTercera_E10 3,82 Horiz.
PTercera_E10C43 Forjado Estandard-C PTercera_E10 45,44 Horiz.
PTercera_E11_FE1 Forjado de S1 a S2-C PTercera_E11 14,56 Horiz.
PTercera_E11_PE3 Fachada estandard-C PTercera_E11 41,84 0,01
PTercera_E11C8 Cubierta-C PTercera_E11 8,04 85,82
PTercera_E11C16 Cubierta-C PTercera_E11 143,72 -146,18
PTercera_E11C17 Cubierta-C PTercera_E11 75,84 -144,57
PTercera_E11C18 Ventana cubierta-C PTercera_E11 11,95 0,00
PTercera_E11C19 Ventana cubierta-C PTercera_E11 13,85 35,20
PTercera_E11C20 Ventana cubierta-C PTercera_E11 13,75 35,43
PTercera_E12_PE1 Fachada estandard-C PTercera_E12 37,54 0,01
PTercera_E12C21 Cubierta-C PTercera_E12 67,85 -144,80
PTercera_E12C22 Cubierta-C PTercera_E12 1,73 -178,31
PTercera_E12C23 Ventana cubierta-C PTercera_E12 10,73 0,00
PTercera_E12C24 Ventana cubierta-C PTercera_E12 1,73 1,69
PTercera_E12C25 Ventana cubierta-C PTercera_E12 8,00 85,82
PTercera_E13_FE2 Forjado de S1 a S2-C PTercera_E13 79,86 Horiz.
PTercera_E13_PE1 Fachada estandard-C PTercera_E13 5,46 0,01
PTercera_E13_PE2 Fachada estandard-C PTercera_E13 29,21 -89,86
PTercera_E13C3 Cubierta-C PTercera_E13 7,31 144,86
PTercera_E13C6 Cubierta-C PTercera_E13 120,02 -148,68
PTercera_E13C7 Cubierta-C PTercera_E13 175,69 -146,13
PTercera_E13C10 Cubierta-C PTercera_E13 1,56 0,00
PTercera_E13C11 Cubierta-C PTercera_E13 13,05 -89,86
PTercera_E13C14 Ventana cubierta-C PTercera_E13 28,76 33,82
PTercera_E13C15 Ventana cubierta-C PTercera_E13 28,62 33,87
PTercera_E14_FE3 Forjado de S1 a S2-C PTercera_E14 70,15 Horiz.
PTercera_E14_PE5 Fachada estandard-C PTercera_E14 32,88 167,94
PTercera_E14_PE6 Fachada estandard-C PTercera_E14 25,75 -89,86
PTercera_E14C1 Cubierta-C PTercera_E14 10,09 167,94
PTercera_E14C2 Cubierta-C PTercera_E14 1,21 144,26
PTercera_E14C4 Cubierta-C PTercera_E14 77,05 -142,45
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PTercera_E14C9 Cubierta-C PTercera_E14 7,36 -89,86
PTercera_E14C12 Ventana cubierta-C PTercera_E14 22,77 31,32
PTercera_E14C13 Ventana cubierta-C PTercera_E14 22,72 31,20
PTercera_E15_FE4 Forjado de S1 a S2-C PTercera_E15 20,89 Horiz.
PTercera_E15_PE2 Fachada estandard-C PTercera_E15 2,86 -89,86
PTercera_E15_PE3 Fachada estandard-C PTercera_E15 29,12 -89,96
PTercera_E15_PE4 Fachada estandard-C PTercera_E15 33,31 167,94
PTercera_E15C1 Cubierta-C PTercera_E15 66,53 -142,54
PTercera_E15C2 Cubierta-C PTercera_E15 9,53 167,94
PTercera_E15C3 Cubierta-C PTercera_E15 9,14 -89,95
PTercera_E15C4 Ventana cubierta-C PTercera_E15 11,74 37,55
PTercera_E15C5 Ventana cubierta-C PTercera_E15 11,64 37,46
5.2. Cerramientos en contacto con el terreno
Nombre Comp. cerramiento Espacio Área (m²)
SP2_E1Suelo_1 Contacto co...l terreno-C SP2_E1 35,89
SP2_E1_PCT15 Muro sotano 2-C SP2_E1 37,01
SP2_E2Suelo_2 Contacto co...l terreno-C SP2_E2 19,48
SP2_E2_PCT2 Muro sotano 2-C SP2_E2 1,04
SP2_E2_PCT3 Muro sotano 2-C SP2_E2 21,23
SP2_E3Suelo_3 Contacto co...l terreno-C SP2_E3 29,03
SP2_E3_PCT4 Muro sotano 2-C SP2_E3 10,32
SP2_E4Suelo_4 Contacto co...l terreno-C SP2_E4 56,55
SP2_E4_PCT1 Muro sotano 2-C SP2_E4 20,14
SP2_E5Suelo_5 Contacto co...l terreno-C SP2_E5 50,03
SP2_E5_PCT1 Muro sotano 2-C SP2_E5 17,98
SP2_E6Suelo_6 Contacto co...l terreno-C SP2_E6 18,29
SP2_E6_PCT3 Muro sotano 2-C SP2_E6 18,68
SP2_E6_PCT4 Muro sotano 2-C SP2_E6 9,84
SP2_E7Suelo_7 Contacto co...l terreno-C SP2_E7 23,21
SP2_E8Suelo_8 Contacto co...l terreno-C SP2_E8 32,08
SP2_E9Suelo_9 Contacto co...l terreno-C SP2_E9 19,41
SP2_E9_PCT1 Muro sotano 2-C SP2_E9 9,72
SP2_E9_PCT2 Muro sotano 2-C SP2_E9 7,40
SP2_E10Suelo_10 Contacto co...l terreno-C SP2_E10 204,81
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SP2_E11Suelo_11 Contacto co...l terreno-C SP2_E11 48,97
SP2_E11_PCT2 Muro sotano 2-C SP2_E11 20,91
SP2_E12Suelo_12 Muro sotano 2-C SP2_E12 80,32
SP2_E12_PCT1 Muro sotano 2-C SP2_E12 20,91
SP2_E13Suelo_13 Contacto co...l terreno-C SP2_E13 277,75
SP2_E13_PCT1 Muro sotano 2-C SP2_E13 54,84
SP2_E13_PCT2 Muro sotano 2-C SP2_E13 48,00
SP2_E14Suelo_14 Contacto co...l terreno-C SP2_E14 76,79
SP2_E14_PCT1 Muro sotano 2-C SP2_E14 7,18
SP2_E14_PCT2 Muro sotano 2-C SP2_E14 26,00
SP2_E14_PCT3 Muro sotano 2-C SP2_E14 29,38
SP1_E1_PCT1 Muro sotano 1-C SP1_E1 41,46
SP1_E2_PCT3 Muro sotano 1-C SP1_E2 1,16
SP1_E2_PCT4 Muro sotano 1-C SP1_E2 23,77
SP1_E3_PCT5 Muro sotano 1-C SP1_E3 11,55
SP1_E4_PCT1 Muro sotano 1-C SP1_E4 22,55
SP1_E5_PCT1 Muro sotano 1-C SP1_E5 20,13
SP1_E6_PCT3 Muro sotano 1-C SP1_E6 20,91
SP1_E6_PCT4 Muro sotano 1-C SP1_E6 11,03
SP1_E8_PCT2 Muro sotano 1-C SP1_E8 23,42
SP1_E9_PCT1 Muro sotano 1-C SP1_E9 10,89
SP1_E9_PCT2 Muro sotano 1-C SP1_E9 8,29
SP1_E10_PCT1 Muro sotano 1-C SP1_E10 58,49
SP1_E11_PCT3 Muro sotano 1-C SP1_E11 23,59
SP1_E13_PCT2 Muro sotano 1-C SP1_E13 8,04
SP1_E13_PCT3 Muro sotano 1-C SP1_E13 29,12
SP1_E13_PCT4 Muro sotano 1-C SP1_E13 32,89
SP1_E14_PCT1 Muro sotano 1-C SP1_E14 23,42
SP1_E17_PCT1 Muro sotano 1-C SP1_E17 14,63
SP1_E18_PCT1 Muro sotano 1-C SP1_E18 23,20
SP1_E18_PCT2 Muro sotano 1-C SP1_E18 53,76
6. VENTANAS
6.1. Ventanas - Dimensiones y orientación
Nombre Acristalamiento Cerramiento Área (m²) Orient.
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PB_E1_PE2_V1 Doble Clar.../6mm Aire PB_E1_PE2 48,72 77,95
PB_E7_PE2_V1 Doble Clar.../6mm Aire PB_E7_PE2 1,96 -97,00
PB_E9_PE3_V1 Doble Clar.../6mm Aire PB_E9_PE3 31,98 146,43
PB_E10_PE1_V1 Doble Clar.../6mm Aire PB_E10_PE1 1,89 -97,00
PB_E11_PE1_V1 Doble Clar.../6mm Aire PB_E11_PE1 1,76 -97,00
PB_E12_PE1_V1 Doble Clar.../6mm Aire PB_E12_PE1 4,90 0,01
PB_E13_PE2_V1 Doble Clar.../6mm Aire PB_E13_PE2 4,90 0,01
PB_E13_PE3_V1 Doble Clar.../6mm Aire PB_E13_PE3 3,43 -97,00
PB_E14_PE1_V1 Doble Clar.../6mm Aire PB_E14_PE1 4,90 0,01
PB_E14_PE1_V2 Doble Clar.../6mm Aire PB_E14_PE1 4,90 0,01
PB_E14_PE1_V3 Doble Clar.../6mm Aire PB_E14_PE1 4,90 0,01
PB_E15_PE1_V1 Doble Clar.../6mm Aire PB_E15_PE1 64,86 146,43
PB_E15_PE2_V1 Doble Clar.../6mm Aire PB_E15_PE2 14,94 56,21
PPrimera_E7_PE2_V1 Doble Clar.../6mm Aire PPrimera_E7_PE2 13,23 56,21
PPrimera_E7_PE3_V1 Doble Clar.../6mm Aire PPrimera_E7_PE3 4,90 0,01
PPrimera_E7_PE3_V2 Doble Clar.../6mm Aire PPrimera_E7_PE3 4,90 0,01
PPrimera_E7_PE3_V3 Doble Clar.../6mm Aire PPrimera_E7_PE3 4,90 0,01
PPrimera_E7_PE3_V4 Doble Clar.../6mm Aire PPrimera_E7_PE3 4,90 0,01
PPrimera_E7_PE3_V5 Doble Clar.../6mm Aire PPrimera_E7_PE3 4,90 0,01
PPrimera_E7_PE6_V1 Doble Clar.../6mm Aire PPrimera_E7_PE6 86,00 146,43
PPrimera_E9_PE1_V1 Doble Clar.../6mm Aire PPrimera_E9_PE1 21,70 -123,58
PPrimera_E10_PE1_V1 Doble Clar.../6mm Aire PPrimera_E10_PE1 43,13 77,95
PSegunda_E7_PE6_V1 Doble Clar.../6mm Aire PSegunda_E7_PE6 13,23 56,21
PSegunda_E7_PE7_V1 Doble Clar.../6mm Aire PSegunda_E7_PE7 4,90 0,01
PSegunda_E7_PE7_V2 Doble Clar.../6mm Aire PSegunda_E7_PE7 4,90 0,01
PSegunda_E7_PE7_V3 Doble Clar.../6mm Aire PSegunda_E7_PE7 4,90 0,01
PSegunda_E7_PE7_V4 Doble Clar.../6mm Aire PSegunda_E7_PE7 4,90 0,01
PSegunda_E7_PE7_V5 Doble Clar.../6mm Aire PSegunda_E7_PE7 4,90 0,01
PSegunda_E7_PE10_V1 Doble Clar.../6mm Aire PSegunda_E7_PE10 86,00 146,43
PSegunda_E9_PE13_V1 Doble Clar.../6mm Aire PSegunda_E9_PE13 21,70 -123,58
PSegunda_E10_PE14_V1 Doble Clar.../6mm Aire PSegunda_E10_PE14 43,13 77,95
PTercera_E8_PE1_V1 Doble Clar.../6mm Aire PTercera_E8_PE1 43,13 77,95
PTercera_E10_PE1_V1 Doble Clar.../6mm Aire PTercera_E10_PE1 13,23 56,21
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Nombre Acristalamiento Cerramiento Área (m²) Orient.
PTercera_E14_PE6_V2 Doble Clar.../6mm Aire PTercera_E14_PE6 0,90 -89,86
PTercera_E15_PE3_V1 Doble Clar.../6mm Aire PTercera_E15_PE3 0,90 -89,96
PTercera_E15_PE3_V2 Doble Clar.../6mm Aire PTercera_E15_PE3 0,90 -89,96










PB_E1_PE1_V1 No 0 0 0,00 0,00
PB_E1_PE2_V1 No 0 0 0,00 0,00
PB_E7_PE2_V1 No 0 0 0,00 0,00
PB_E9_PE3_V1 No 0 0 0,00 0,00
PB_E10_PE1_V1 No 0 0 0,00 0,00
PB_E11_PE1_V1 No 0 0 0,00 0,00
PB_E12_PE1_V1 No 0 0 0,00 0,00
PB_E13_PE2_V1 No 0 0 0,00 0,00
PB_E13_PE3_V1 No 0 0 0,00 0,00
PB_E14_PE1_V1 No 0 0 0,00 0,00
PB_E14_PE1_V2 No 0 0 0,00 0,00
PB_E14_PE1_V3 No 0 0 0,00 0,00
PB_E15_PE1_V1 No 0 0 0,00 0,00
PB_E15_PE2_V1 No 0 0 0,00 0,00
PPrimera_E7_PE2_V1 No 0 0 0,00 0,00
PPrimera_E7_PE3_V1 No 0 0 0,00 0,00
PPrimera_E7_PE3_V2 No 0 0 0,00 0,00
PPrimera_E7_PE3_V3 No 0 0 0,00 0,00
PPrimera_E7_PE3_V4 No 0 0 0,00 0,00
PPrimera_E7_PE3_V5 No 0 0 0,00 0,00
PPrimera_E7_PE6_V1 No 0 0 0,00 0,00
PPrimera_E9_PE1_V1 No 0 0 0,00 0,00
PPrimera_E10_PE1_V1 No 0 0 0,00 0,00
PSegunda_E7_PE6_V1 No 0 0 0,00 0,00
PSegunda_E7_PE7_V1 No 0 0 0,00 0,00
PSegunda_E7_PE7_V2 No 0 0 0,00 0,00
PSegunda_E7_PE7_V3 No 0 0 0,00 0,00
PSegunda_E7_PE7_V4 No 0 0 0,00 0,00
PSegunda_E7_PE7_V5 No 0 0 0,00 0,00



















PSegunda_E9_PE13_V1 No 0 0 0,00 0,00
PSegunda_E10_PE14_V1 No 0 0 0,00 0,00
PTercera_E8_PE1_V1 No 0 0 0,00 0,00
PTercera_E10_PE1_V1 No 0 0 0,00 0,00
PTercera_E14_PE6_V1 No 0 0 0,00 0,00
PTercera_E14_PE6_V2 No 0 0 0,00 0,00
PTercera_E15_PE3_V1 No 0 0 0,00 0,00
PTercera_E15_PE3_V2 No 0 0 0,00 0,00










7.1. Espacios - Dimensiones y conexiones
Nombre Planta Multiplicador Área (m²) Altura (m)
SP2_E1 SP2 1 35,89 2,50
SP2_E2 SP2 1 19,48 2,50
SP2_E3 SP2 1 29,03 2,50
SP2_E4 SP2 1 56,55 2,50
SP2_E5 SP2 1 50,03 2,50
SP2_E6 SP2 1 18,29 2,50
SP2_E7 SP2 1 23,21 2,50
SP2_E8 SP2 1 32,08 2,50
SP2_E9 SP2 1 19,41 2,50
SP2_E10 SP2 1 204,81 2,50
SP2_E11 SP2 1 48,97 2,50
SP2_E12 SP2 1 80,32 2,50
SP2_E13 SP2 1 277,75 2,50
SP2_E14 SP2 1 76,79 2,50
SP1_E1 SP1 1 35,89 2,80
SP1_E2 SP1 1 19,47 2,80
SP1_E3 SP1 1 29,01 2,80
SP1_E4 SP1 1 56,54 2,80
SP1_E5 SP1 1 49,86 2,80
SP1_E6 SP1 1 18,26 2,80
SP1_E7 SP1 1 23,22 2,80
SP1_E8 SP1 1 48,98 2,80
SP1_E9 SP1 1 19,44 2,80
SP1_E10 SP1 1 65,26 2,80
SP1_E11 SP1 1 95,91 2,80
SP1_E12 SP1 1 34,33 2,80
SP1_E13 SP1 1 72,41 2,80
SP1_E14 SP1 1 125,68 2,80
SP1_E15 SP1 1 61,48 2,80
SP1_E16 SP1 1 34,33 2,80
SP1_E17 SP1 1 43,80 2,80
SP1_E18 SP1 1 138,09 2,80
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Nombre Planta Multiplicador Área (m²) Altura (m)
PB_E2 PB 1 49,56 3,15
PB_E3 PB 1 35,85 3,15
PB_E4 PB 1 18,26 3,15
PB_E5 PB 1 19,42 3,15
PB_E6 PB 1 22,82 3,15
PB_E7 PB 1 43,97 3,15
PB_E8 PB 1 28,95 3,15
PB_E9 PB 1 78,62 3,15
PB_E10 PB 1 22,26 3,15
PB_E11 PB 1 15,88 3,15
PB_E12 PB 1 21,96 3,15
PB_E13 PB 1 38,85 3,15
PB_E14 PB 1 82,59 3,15
PB_E15 PB 1 335,29 3,15
PPrimera_E1 PPrimera 1 98,94 2,80
PPrimera_E2 PPrimera 1 49,41 2,80
PPrimera_E3 PPrimera 1 35,68 2,80
PPrimera_E4 PPrimera 1 18,22 2,80
PPrimera_E5 PPrimera 1 19,44 2,80
PPrimera_E6 PPrimera 1 23,00 2,80
PPrimera_E7 PPrimera 1 664,05 2,80
PPrimera_E8 PPrimera 1 28,95 2,80
PPrimera_E9 PPrimera 1 39,86 2,80
PPrimera_E10 PPrimera 1 45,75 2,80
PSegunda_E1 PSegunda 1 98,94 2,80
PSegunda_E2 PSegunda 1 49,41 2,80
PSegunda_E3 PSegunda 1 35,68 2,80
PSegunda_E4 PSegunda 1 18,22 2,80
PSegunda_E5 PSegunda 1 19,44 2,80
PSegunda_E6 PSegunda 1 23,00 2,80
PSegunda_E7 PSegunda 1 664,05 2,80
PSegunda_E8 PSegunda 1 28,95 2,80
PSegunda_E9 PSegunda 1 39,86 2,80
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Nombre Planta Multiplicador Área (m²) Altura (m)
PTercera_E1 PTercera 1 10,00 2,80
PTercera_E2 PTercera 1 49,60 2,80
PTercera_E3 PTercera 1 35,78 2,80
PTercera_E4 PTercera 1 18,25 2,80
PTercera_E5 PTercera 1 19,48 2,80
PTercera_E6 PTercera 1 23,03 2,80
PTercera_E7 PTercera 1 49,50 2,80
PTercera_E8 PTercera 1 45,79 2,80
PTercera_E9 PTercera 1 28,96 2,80
PTercera_E10 PTercera 1 93,28 2,80
PTercera_E11 PTercera 1 216,20 2,80
PTercera_E12 PTercera 1 66,84 2,80
PTercera_E13 PTercera 1 304,11 2,80
PTercera_E14 PTercera 1 191,77 2,80
PTercera_E15 PTercera 1 66,43 2,80










SP2_E1 10,00 0,00 8,53 4,50 No
SP2_E2 10,00 0,00 2,87 4,50 No
SP2_E3 10,00 0,00 0,68 4,50 No
SP2_E4 10,00 0,00 10,77 4,50 No
SP2_E5 10,00 0,00 9,76 4,50 No
SP2_E6 10,00 0,00 7,06 4,50 No
SP2_E7 10,00 0,00 9,69 4,50 No
SP2_E8 10,00 0,00 7,66 4,50 No
SP2_E9 10,00 0,00 10,00 4,50 No
SP2_E10 272,20 1,00 9,59 4,50 No
SP2_E11 10,00 0,00 9,49 4,50 No
SP2_E12 10,00 3,81 5,87 4,50 No
SP2_E13 136,00 102,00 9,78 4,50 No
SP2_E14 10,00 0,00 4,87 4,50 No
SP1_E1 10,00 0,00 12,18 4,50 No
SP1_E2 10,00 15,00 3,20 4,50 No
SP1_E3 2.618,00 0,00 1,37 4,50 No



















SP1_E5 21,95 63,78 12,83 4,50 No
SP1_E6 10,00 0,00 7,06 4,50 No
SP1_E7 21,71 0,00 9,48 4,50 No
SP1_E8 783,00 136,00 9,18 4,50 No
SP1_E9 18,16 0,00 6,28 4,50 No
SP1_E10 58,74 0,00 13,48 4,50 No
SP1_E11 2,03 0,00 9,74 4,50 No
SP1_E12 6,30 64,70 13,70 4,50 No
SP1_E13 24,23 33,00 8,37 4,50 No
SP1_E14 33,64 0,00 10,69 4,50 No
SP1_E15 2,87 0,00 12,50 4,50 No
SP1_E16 6,37 15,07 11,30 4,50 No
SP1_E17 1,89 0,00 7,58 4,50 No
SP1_E18 2,06 0,00 10,48 4,50 No
PB_E1 16,87 0,00 3,36 4,50 No
PB_E2 21,90 63,91 12,59 4,50 No
PB_E3 10,00 0,00 9,00 4,50 No
PB_E4 10,00 219,00 6,36 4,50 No
PB_E5 9,06 0,00 6,40 4,50 No
PB_E6 10,98 0,00 9,47 4,50 No
PB_E7 8,78 23,68 13,34 4,50 No
PB_E8 13,48 0,00 1,33 4,50 No
PB_E9 6.918,00 0,00 13,64 4,50 No
PB_E10 22,05 10,88 5,89 4,50 No
PB_E11 15,27 31,43 6,81 4,50 No
PB_E12 21,65 11,08 6,01 4,50 No
PB_E13 19,89 26,13 5,88 4,50 No
PB_E14 19,30 76,68 6,73 4,50 No
PB_E15 5,46 6,70 9,17 4,50 No
PPrimera_E1 46,80 0,00 4,99 4,50 No
PPrimera_E2 21,90 63,90 15,33 4,50 No
PPrimera_E3 10,00 0,00 12,88 4,50 No
PPrimera_E4 10,00 0,00 4,24 4,50 No



















PPrimera_E6 10,92 0,00 7,13 4,50 No
PPrimera_E7 3,68 1,92 10,42 4,50 No
PPrimera_E8 12,93 0,00 2,08 4,50 No
PPrimera_E9 46,80 0,00 4,99 4,50 No
PPrimera_E10 46,80 0,00 4,99 4,50 No
PSegunda_E1 46,89 0,00 4,99 4,50 No
PSegunda_E2 21,90 63,91 15,33 4,50 No
PSegunda_E3 10,00 0,00 13,93 4,50 No
PSegunda_E4 10,00 0,00 4,26 4,50 No
PSegunda_E5 9,25 0,00 1,96 4,50 No
PSegunda_E6 10,92 0,00 7,13 4,50 No
PSegunda_E7 3,60 1,92 10,40 4,50 No
PSegunda_E8 12,93 0,00 2,09 4,50 No
PSegunda_E9 46,80 0,00 4,99 4,50 No
PSegunda_E10 46,80 0,00 4,99 4,50 No
PTercera_E1 10,00 0,00 0,00 4,50 No
PTercera_E2 21,09 63,91 15,33 4,50 No
PTercera_E3 10,00 0,00 9,66 4,50 No
PTercera_E4 10,00 0,00 9,96 4,50 No
PTercera_E5 10,40 0,00 6,40 4,50 No
PTercera_E6 10,60 0,00 9,51 4,50 No
PTercera_E7 10,63 31,03 11,52 4,50 No
PTercera_E8 10,00 0,00 0,00 4,50 No
PTercera_E9 10,40 0,00 6,30 4,50 No
PTercera_E10 5,71 1,53 11,74 4,50 No
PTercera_E11 5,71 1,53 11,74 4,50 No
PTercera_E12 5,71 1,53 11,74 4,50 No
PTercera_E13 5,71 1,53 11,73 4,50 No
PTercera_E14 5,71 1,53 11,74 4,50 No
PTercera_E15 5,71 1,53 11,74 4,50 No



































Bomba CAF Velocidad variable 52.600 30,0 6,98 0,62
Bomba CAC Velocidad variable 52.600 30,0 6,98 0,62
Bomba S1-1 CAF Velocidad variable 13.780 30,0 1,83 0,62
Bomba S1-1 CAC Velocidad variable 13.780 30,0 1,83 0,62
Bomba S1-2 CAF Velocidad variable 9.880 30,0 1,31 0,62
Bomba S1-2 CAC Velocidad variable 9.880 30,0 1,31 0,62
Bomba S1-3 CAF Velocidad variable 8.060 30,0 1,07 0,62
Bomba S1-3 CAC Velocidad variable 8.060 30,0 1,07 0,62
9.2. Circuitos hidráulicos







Circuito agua fría Agua fría Primario Horario - 7,0
Circuito agua caliente Agua caliente Primario Horario 45,0 -
Circuito agua fría S1-1 Agua fría Primario Horario - 7,0
Circuito agua fría S1-2 Agua fría Primario Horario - 7,0
Circuito agua fría S1-3 Agua fría Primario Horario - 7,0
Circuito ag...liente S1-1 Agua caliente Primario Horario 45,0 -
Circuito ag...liente S1-2 Agua caliente Primario Horario 45,0 -










Planta enfriadora Eléctrico alternativo 594,00 3,80 -
Planta enfriadora S1-1 Eléctrico alternativo 53,00 3,80 -
Planta enfriadora S1-2 Eléctrico alternativo 38,00 3,80 -

















Caldera sub bomba Baja temperatura Gas Natural 594,00 0,90
Caldera sub bomba S1-1 Baja temperatura Gas Natural 53,00 0,90
Caldera sub bomba S1-2 Baja temperatura Gas Natural 38,00 0,90
Caldera sub bomba S1-3 Baja temperatura Gas Natural 31,00 0,90
















9.6. Sistemas de condensación
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Nombre Tipo
9.10. Gestión de la demanda
Nombre Tipo
















Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)




























Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)





































Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)




























Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)





































Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)




























Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)





































Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)




























Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)





































Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)




























Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)





































Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)




























Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)





































Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)




























Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)





































Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)




























Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)





































Potencia batería frío (kW)
Potencia batería calor (kW)
Caudal ventilador de impulsión (m³/h)
Potencia ventilador de impulsión (kW)
Control ventilador de impulsión
Caudal ventilador de retorno (m³/h)
































11.1. Zonas - Especificaciones básicas
Nombre Subsistema secundario Unidad terminal Fuente de calor
Z_SP1_E5 Borrar - -
Z_SP1_E7 Borrar - -
Z_SP1_E9 Borrar - -
Z_PB_E2 Borrar - -
Z_PPrimera_E2 Borrar - -
Z_PPrimera_E6 Borrar - -
Z_PSegunda_E6 Borrar - -
Z_PTercera_E1 Borrar - -
Z_PTercera_E2 Borrar - -
Z_PTercera_E3 Borrar - -
Z_PTercera_E4 Borrar - -
Z_PTercera_E5 Borrar - -
Z_PTercera_E6 Borrar - -
Z_PTercera_E8 Borrar - -
Z_PTercera_E9 Borrar - -
Z_SP1_E4 Borrar - -
Z_PTercera_E14 Sub p3-1 CCV -
Z_PTercera_E15 Sub p3-1 CCV -
Z_PTercera_E7 Sub p3-2 CCV -
Z_PTercera_E10 Sub p3-2 CCV -
Z_PTercera_E13 Sub p3-2 CCV -
Z_PTercera_E11 Sub p3-3 CCV -
Z_PTercera_E12 Sub p3-3 CCV -
Z_PSegunda_E7 Sub p2 CCV -
Z_PPrimera_E7 Sub p1 CCV -
Z_PB_E9 Sub PB-1 CCV -
Z_PB_E7 Sub PB-2 CCV -
Z_PB_E10 Sub PB-3 CCV -
Z_PB_E11 Sub PB-4 CCV -
Z_PB_E13 Sub PB-5 CCV -
Z_PB_E12 Sub PB-6 CCV -
Z_PB_E14 Sub PB-7 CCV -
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Nombre Subsistema secundario Unidad terminal Fuente de calor
Z_SP1_E11 Sub S1-1 CCV -
Z_SP1_E17 Sub S1-1 CCV -
Z_SP1_E18 Sub S1-1 CCV -
Z_SP1_E10 Sub S2-2 CCV -
Z_SP1_E12 Sub S2-2 CCV -
Z_SP1_E13 Sub S2-2 CCV -
Z_SP1_E15 Sub S2-2 CCV -
Z_SP1_E16 Sub S2-2 CCV -
Z_SP1_E14 Sub S1-2 CCV -









vent. (kW) EER COP
Z_SP1_E5 10 - - - - - -
Z_SP1_E7 10 - - - - - -
Z_SP1_E9 10 - - - - - -
Z_PB_E2 10 - - - - - -
Z_PPrimera_E2 10 - - - - - -
Z_PPrimera_E6 10 - - - - - -
Z_PSegunda_E6 10 - - - - - -
Z_PTercera_E1 10 - - - - - -
Z_PTercera_E2 10 - - - - - -
Z_PTercera_E3 10 - - - - - -
Z_PTercera_E4 10 - - - - - -
Z_PTercera_E5 10 - - - - - -
Z_PTercera_E6 10 - - - - - -
Z_PTercera_E8 10 - - - - - -
Z_PTercera_E9 10 - - - - - -
Z_SP1_E4 10 - - - - - -
Z_PTercera_E14 7.250 - - - - - -
Z_PTercera_E15 2.547 - - - - - -
Z_PTercera_E7 2.036 - - - - - -
Z_PTercera_E10 33.934 - - - - - -
Z_PTercera_E13 11.537 - - - - - -
Z_PTercera_E11 8.266 - - - - - -
Z_PTercera_E12 2.469 - - - - - -


















vent. (kW) EER COP
Z_PPrimera_E7 21.226 - - - - - -
Z_PB_E9 10 - - - - - -
Z_PB_E7 10 - - - - - -
Z_PB_E10 10 - - - - - -
Z_PB_E11 10 - - - - - -
Z_PB_E13 10 - - - - - -
Z_PB_E12 10 - - - - - -
Z_PB_E14 10 - - - - - -
Z_PB_E15 10 - - - - - -
Z_SP1_E11 10 - - - - - -
Z_SP1_E17 10 - - - - - -
Z_SP1_E18 10 - - - - - -
Z_SP1_E10 10 - - - - - -
Z_SP1_E12 10 - - - - - -
Z_SP1_E13 10 - - - - - -
Z_SP1_E15 10 - - - - - -
Z_SP1_E16 10 - - - - - -
Z_SP1_E14 10 - - - - - -
